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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM MENYUSUN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
  Nama   : Rico Bernando 
  NIM   : 00000018437 
  Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan :PT Alfa Goldland Realty (Grup PT Alam 
  Sutera Realty Tbk) 
Departemen :Marketing Communications & Promotion 
Alamat :Synergy Building Lt. UG, Jalan Jalur 
  Sutera Barat No. 17, Alam Sutera, 
  Tangerang 
Periode Magang :18 Agustus 2020 – 18 November 2020 
Pembimbing Lapangan :Monique Hoesan 
 
Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat di dalamnya. Semua kutipan karya ilmiah milik orang lain atau 
lembaga tertentu yang ada dalam laporan praktik kerja magang ini telah saya 
sebutkan sumbernya dan dicantumkan di daftar pustaka. Jika suatu saat terbukti 
ditemukan penyimpangan/kecurangan baik dari segi pelaksanaan kerja magang 
maupun dalam proses penulisan laporan praktik kerja magang ini, saya sebagai 
penulis bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
kerja magang yang telah saya ampu. 
 










Praktik kerja magang ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas departemen 
Marketing Communications & Promotion dalam membuat special event, dengan 
fokus pada sub departemen Marketing Communications Executive di PT Alfa 
Goldland Realty (Grup PT Alam Sutera Realty Tbk) yang saat ini sedang 
mengembangkan produk hunian apartemen Elevee Penthouses & Residences. 
Praktik kerja magang ini juga dilakukan untuk menambah wawasan penulis dalam 
pengelolaan event yang nantinya dapat dijadikan bekal di dunia kerja profesional 
ke depannya. 
Tidak ada kendala yang sifatnya sudah sangat mengganggu kinerja tim, tapi 
salah satu kendala yang dihadapi oleh sub departemen Marketing Communications 
Executive adalah brief atau instruksi yang diberikan oleh departemen lain terkadang 
kurang jelas dan tidak spesifik. Jalan keluarnya adalah segenap tim harus selalu 
melakukan konfirmasi ulang dan harus kritis terhadap suatu brief agar tidak terjadi 
miss communication. 
Kesimpulan dari laporan magang ini adalah departemen Marketing 
Communications & Promotion, khususnya sub departemen Marketing 
Communications Executive dimana penulis ditugaskan, hanya mengelola satu 
elemen dari promotional mix, yaitu special event (salah satu tools public relations). 
Sedangkan elemen lain dikelola oleh departemen Digital Marketing, Sales In House, 
dan Sales Marketing Club.  
 

















This internship practice is carried out to find out the activities of the 
Marketing Communications & Promotion department in making special events, 
with a focus on the Marketing Communications Executive sub-department at PT 
Alfa Goldland Realty (PT Alam Sutera Realty Tbk Group) which is currently 
developing residential products for Elevee Penthouses & Residences. This 
internship practice is also carried out to increase the writer's insight in event 
management which can later be used as provisions in the professional world of work 
in the future. 
There are no obstacles that are very disruptive to team performance, but one 
of the obstacles faced by the Marketing Communications Executive sub-department 
is that briefs or instructions given by other departments are sometimes unclear and 
not specific. The solution is that the entire team must always reconfirm and must 
be critical of a brief so that there is no miss communication. 
The conclusion of this internship report is that the Marketing 
Communications & Promotion department, especially the Marketing 
Communications Executive sub-department where the author is assigned, only 
manages one element of the promotional mix, namely the special event (one of the 
public relations tools). Meanwhile, other elements are managed by the Digital 
Marketing department, Sales In House, and Sales Marketing Club.  
 


















Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa akhirnya penulisan 
laporan kerja magang ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, selama 
periode kerja magang selama tiga bulan, terhitung dari tanggal 18 Agustus 2020 
sampai dengan 18 November 2020. Laporan kerja magang ini disusun sebagai bukti 
bahwa telah dilaksanakannya praktik kerja magang di PT Alfa Goldland Realty 
(Grup PT Alam Sutera Realty Tbk) yang sedang mengembangkan produk hunian 
Elevee Penthouses & Residences dengan judul “Kegiatan Special Event di 
Departemen Marketing Communications & Promotion PT Alfa Goldland Realty”. 
Penulisan laporan kerja magang juga dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 
mata kuliah Internship pada program pendidikan S1 Fakultas Ilmu Komunikasi di 
Universitas Multimedia Nusantara.  
Laporan kerja magang ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa adanya 
dukungan dari pihak-pihak terkait. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa 
terima kasih kepada: 
1. Dian Nuranindya, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing laporan kerja 
magang yang selalu memberikan saran, dukungan, dan waktunya 
dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan laporan kerja 
magang ini. 
2. Monique Hoesan selaku pembimbing lapangan yang selalu 
memberikan bimbingan, ilmu, dan gambaran yang jelas akan dunia 
kerja yang sesungguhnya dan sangat berguna dalam pelaksanaan kerja 
magang. 
3. Inco Hary Perdana S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi. 
4. Tim Marketing Communications & Promotion yang telah 
memberikan dukungan serta pembelajaran yang sangat berguna untuk 
dunia kerja profesional di masa yang akan datang. 
5. Kedua orangtua penulis, Bapak Teddy Sutiawan dan Ibu Silvy, serta 





6. Rekan kerja magang, Sheren Caroline yang telah menjadi partner 
yang baik dalam memberikan dukungan, saran, dan motivasi dalam 
melakukan kerja magang. Teman-teman terdekat: Godefriedo Dimas 
Putra Brata dan Michael Dave yang telah memberikan dukungan dan 
hiburan. Serta Arvy Valerie yang sangat membantu dalam 
membagikan pengalamannya pada saat menjalani praktik kerja 
magang sehingga penulis merasa sangat terbantu. 
Dengan selesainya penulisan laporan kerja magang ini, penulis juga 
mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu 
persatu. Semoga laporan kerja magang ini bisa menjadi dalam memberikan 
wawasan baru bagi penulis dan pembaca.  
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